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El presente artículo explora  la  importancia de marcar el  compás  con  las 
dos manos en el contexto de la didáctica del lenguaje musical, basándose 














si  nos  dirigimos  a  la  música,  la  práctica  instrumental  también  requiere  de  la  coordinación 
bimanual. Mientras que en unas actividades un mano actúa de  apoyo de  la otra  (escribir o 
cortar  con  tijeras),  en  otros  casos  las  manos  actúan  coordinadas  (tocar  el  piano).  Esta 
coordinación necesita en principio la separación o disociación del movimiento de las manos.  
 
La disociación doble hace  referencia a  cuando actúan  las dos manos pero  con movimientos 
diferentes  (lanzar  una  pelota,  jugando  al  tenis,  para  ser  golpeada  por  la  raqueta),  esta 
actividad requiere de la intervención conjunta de los dos hemisferios cerebrales (Rigal, 2006). 
 
En  actividades  como  marcar  el  compás  musical  con  dos  manos,  o  practicar  polirritmias 
utilizando  ritmos  diferentes  en  cada  mano,  estaríamos  trabajando  lo  que  sería  disociación 
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Si tuviéramos  que justificar la importancia de marcar el compás para medir la música con las 
dos  manos,  solo  necesitaríamos  hablar  con  un  percusionista,  violinista,  pianista,  arpista  o 
cualquier  instrumentista  que  utilice  las  dos  manos  para  interpretar  con  su  instrumento  y 







El docente que desarrolla  la asignatura de  lenguaje musical, en general, sigue  transmitiendo 





expertos  en  la  materia  (bibliografía  consultada),  que  darán  apoyo  a  la  importancia  de  un 
trabajo, práctica  ya habitual  en métodos  como  el de Dalcroze1,  sistema pedagógico para  el 
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Según  Bolaños  (2002),  los  movimientos  de  los  músculos  del  cuerpo  y  la  posición  de  las 
articulaciones relacionadas con la flexión son producidas por las percepciones sinestésicas.  El 
conocimiento del esquema corporal,  la  lateralidad y  las relaciones espaciales dan garantía de 
un desarrollo perceptual mejor ya que estos elementos configuran  la percepción motora. Por 
lo  que  respecta  a  la  lateralidad,  existen,  según  este  autor,  dos  dimensiones:  la  lateralidad 
corporal y  la lateralidad conceptual. La primera se relaciona con el dominio de cada órgano y 
sentidos  y  cada una de  las  extremidades  y  la  segunda  tiene que  ver  con  la  identificación  y 
aplicación de la concepción direccional en referencia al propio cuerpo.  
 
En opinión de Da Fonseca  (2000),  tenemos  lateralidad ocular, manual, pedal y acústica. Este 
autor,  citando  a  Mucchieli  y  Bourcier,  explica  que  los  órganos  pares  actúan  de  manera 
recíproca, conjunta y complementaria, alcanzando función de iniciativa los unos mientras que 
los  otros  se  comportan  como  apoyo  y  ayuda.  Aunque  los  dos  hemisferios  proceden 
conjuntamente, es aceptado que existe una dominancia cerebral para determinadas funciones 
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Del  mismo  modo  que  tenemos  una  parte  corporal  que  domina  sobre  la  otra,  también 














Fue Louis Pasteur quien se percató de  la  lateralidad de  las moléculas biológicas y Ernst Mach 
mostró  que  sólo  podían  distinguir  la  derecha  de  la  izquierda  los  sistemas  asimétricos.  Los 
psicólogos se  interesan por  la  lateralidad manual por su relación con  los descubrimientos de 
Broca y Dax (McManus, 2007). 
 
Si  la  educación  está  bien  planteada,  los  más  pequeños  son  capaces  de  utilizar  los  dos 
hemisferios cerebrales simultáneamente. El hemisferio derecho, además de controlar la vista, 
la afectividad, los sentimientos y la intuición, la expresión o el desarrollo de varias tareas a la 







en  las personas diestras, mientras que  la motricidad  fina estará controlada por el hemisferio 
izquierdo El hemisferio derecho percibe más  rápidamente  las emociones positivas, mientras 
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primer  tiempo  mientras  cantan,  esto  comporta  una  mala  lectura  e  interpretación  de  la 
partitura. Otros  casos muestran  la dificultad en  la  coordinación manual  con otros elemento 
(actuación de  la  lengua en  la emisión del sonido para  los  instrumentos de viento, el paso del 
arco en instrumentos de cuerda, ambas manos en pianistas…). 
 
Entre  los objetivos de  Jacques Dalcroze  estaba  convertir  el  cuerpo  en  instrumento musical, 
tanto  para  el  sentido  rítmico  como  para  el  desarrollo  del  oído  interno,  logrando  una 
coordinación  entre  mente  y  cuerpo.  Una  de  las  actividades  a  desarrollar  dentro  de  este 
sistema pedagógico, aunque puede parecer simple, es marcar el compás con las dos manos. 
 
Con  todo  anterior,  ya  podemos  entender  por  qué  es  más  interesante  y  más  provechoso, 
aunque más complicado, el hecho de trabajar las dos partes del cuerpo. Acciones tan simples 
como marcar el compás con las  dos manos pueden ser más eficientes que golpear encima de 
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